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ngenpe1astusasemat Ja hengenpe1astuskutterit. 
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baimaan luotsipiirissa vuoden 1947 kulues sa eronneita tahi 
- -lakkautuspalkalle asetettuja luotsi-ja majakkahenkiloita. , 
• 
Blakkeelle 
Luots-ipaika-lla.- - Majakkapai-kalla. tai 
Luotsi-majakka laakautuspa H 
paikan nimi. tHirty,... Kuol ... Eronnei= Kuol. Luotsi= Ma_j . 
lei .. . paika1= palza 
neita. leita. ta. ta. la • kalli 
. . . .. 
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Saimaan luot si pii_rin luotsipaikoilla vuod en 1947 ·. kuluessa ylennet .. 
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Avonaisia luotsi~ja majakkahenkilakunnan paikkoja Sa i~aan 
1uotsipiirissa jou1ukuun Jl p:na 1947 merenku1kuha11ituksen tammik. 
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$aimaan luotsipiiriss~ vuoden 1947 kuluessa mermatkoilla 





















t Saimaan luotsipiirissa vuonna 1947 rangaistuja luotsi-
Ja majakkapalvelijoita. 
! •..• 
Lain syrjaisesti tuomittu. Yh= 
Luotsi- ja majakka- Oikeuden 
teen-
paikka seka henkiloi= paatoksen .erenkulku- Luotsipiiri= 
s~. 
den nimet. mukaan. hallitus. pa~llikko. 
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yhden uuden asettamisen. 
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Erityisiin loistoihin, tunnusmajakkoihin .J.m.merikekkeihin 
seka turvalaitteisiin tarpeellisia lisayksia ja se1ostuksia,uusia 
vaylia ja kareja kuin myos se1ostus yleisesta toiminnasta uaimaan 
luotsipiirissa vuonna 1947. 
1.Loistolaitoksia. 
?. Tunnusmajakoita 
ja suurempia meri 
merkkeja. 
3. Linjamerkkeja. 
4. Kumpeleita Ja 
mui ta ras te j a. 
5. u us i a v ay l i a. 
6. Uusia viitoitettu= 
ja kareja. 
a) Ptenen-Haukiveden ete1aosaan Marjasaare~n 
rakennettu uusi loisto raudasta, rautabetoni 
perustukse11e.Loisto varus tet,tiin kaasuva1o-
koneisto1la. 
b) Ristluodon loistoori rakennettu betoniperus-
tus.Loiston rakennus jai keskeneraiseksi se= 
mentin puutteessa. 
E 1 o. 1 e • 
bu1kavan vaylalle rakennettu l pari 1injamerk 
keja ja Mu1julan lastauspaikal1e 1 pari. 
Mikkelin vayla1le rakennettu Vii1insaaren 
sa1me1la oleva11e karille purjehdusmerkki be. 
tonista. 
Uusia vay1ia ei ehditty harata. 
P a it s i s e 1 o s t u k s e s sa 1~!! 8 rna i nit t u a k o 1m e a · 
uutta viittaa, on Lappeenran nan satamaan ase. 
tettu matalan veden tahden kaksi uutta viitta~ 
. 




9. Poijuja Ja rankai= 
ta. 




tu palkintoja .. 
2. Rangaistuksia: 
b











E i o 1 e ·• 
E i o 1 e • 
Pielisj.okeen asetettu 2 poijt1a lisaa. 
I' • • 
a) Lauritsalan luotsiaseman asuinrakennukseen 
uudet palotikapuut ja kellariin uusittu puia 
nen ilmatorvi. 
b) Taipaleen luotsiaseman uuteen saunarakennuk-
seen laitettu sa~kovalaistuslaitteet. 
c) Iisalmen l~otsiasemalle rakennettu varasto-
rakennus. • I f ". 
. 
d) Kotalahden luotsiasemalle r.ake nnettu uusi 
varast orakennus. 
E .i ole. 
E 1 o 1 e • 
. 
Lastuknsken luotsiaseman luotsi K.HartikainenJ 
kuoli 19.2.47 ja V.Hartikainen maaratty v.t. 
luotsiksi 1.~.47 astukosken . luotsiasemalle. 
Kotalahden luotsiaseman luotsi K.J.Ylonen kuo. 
li Jl.J.47 ja Yrjo Ylonen maaratty v.t.luot-











a) 1uotsin ohjaamana. 
b) i1man luotsia. 
Lik1amonsaaren luotsi H.Kontkanen saanut 
eron tayte.~tyaan 67 v.· 28/4-47 ja Raimo 
Kontkanen maaratty v.t.1uotsiksi 1.5.47 Li 
1amonsaaren 1uotsiasema11e. · 
. 
Kissavaaran 1uotsiaseman luotsi ·M.Tuppur 
nen kuo1i 30.4~47 ja Heimo Kontkanen · maara 
v.t.luotsiksi 1.5.47 Kissavaaran luotsiase 
ma11e. .• 
Joensu_un ala-luotsiaseman 1uotsi K.E.Lit 
nen saanut eron tayt.67 vuotta ·6.10.47tmut 
s.ama..l1a maaratty .19.9.47 v.t.lu·otsiksi 7.1 
1947 lukten .toistaiseksi kunne~ toisin maa 
t a: an. 
E 1 o 1 e • 
.~1 ole . 
E .i o 1 e • 
Yksi tapaus. 
Luotsipiirikonttorin tiet"oon tulleista 
haaksirikoista on i1moitettu jal·empana k,oh 
d a s sa 1~= 15 • 
• I 
' . . 
1~ ~ 10. 
-
Kuinka usein 1uotsipiiripaallikko tai hanen apulaisensa ovat 
vuonna 1947 tarkastaneet luotsi-ja majakkapaikkoja seka muita 
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. ' . . 
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Luotsipiiripaa1likon t~i apulaisen tekemat virkamatkat 
Saimaan 1uots~piirissa vuonna 1947. 
Virkamatkat tehnit Hoyrya1uksel1a P3.ivat- Mpk. 
~uotsipiiripaallikko 
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Luettelo loistojen avulla tehdyist~ matkofsta 
Saimaai luotsipiirissi vuonna 1947. 
,. 7 
Piiripa~llikko tai 
Hoyryaluksella. Paiv~t. Mpk. 
apulainen. 
~~ ~ - .-.c • 
lui stu. 
tuksia. 
Loistojen avulla kuljettu vaylilla bavonlin rla-Kuopio,Savon-
linna-Lappeenranta Ja Savonlinna-Joensuu erillisia jaksoja sikili 
kuin mainitut vaylat ovat valaistut. 
N2 13. 
Valaistujen vaylien nimet- Ja pituudet ~.meripeninkulmissa 
Sa1maan luotsipiirissa vuonna 1947. 
' . 
.Muistu,.. 
Vaylien nimet. Loistojen nimat. Mpk. 
Lauritsala-Puumala Akkasaari 2 loist. 
-Palosaari 
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Vuoden alussa ja vuoden lopussa oli baimaan luotsipiirissa · 






Lukumaa. V.1947 Tie- Ja Lukumaara 
Vesirak. v. 1947 Muis,., 
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X ei i 
X ei 
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0 . . 
' 
. 
Q.Q t:I:v lky ' t'- s:::: - - - -. ~ ...... 
-
""' 
..c: -- - ~---- -
,.... ~ i untematon tai 
v .. hap··t J i uan 
- -
X X .. X 
~ 
(1) s=: 
Q) i heu t ta · a tunt emat on vaylal ta '"':1 0 
~ tai virheollinen.onjau~ viitta i~rt .. pai- ~· 1 kivi poist . ~ ~ -' s· syy koiltaan . 
::3 0 ~ . ----s 
CJ.) 
0 o· 1 a j i j ai karill e . j otk . ak&eli katk . pohjan kosk . pohjan kosk. 
+" 6 . appo ... i . . . 
+" -
Paall ikon . u in kanan i•' ki ,. nimi J.:l . - • - ~ . Mi e l i kainen N. NykaJ?en s:::: . . -
. 
Q L a . s t ' t h a t h 1 a tyhja tyhja 1 y J . - y .. .. . .. 
0 .. J '· . 
...... C. J ~  •· .. rti pa i kk Laur it .. ala aar lansalm· Laitaatsilta Ta PPU v irta 
,.... ~ . I (1) ~ at top ikka vonlinna L1.1onter i Vaalunniemi Varkaus 
KotilJa ilr a :Lappeenran· a ~ von-linna :::>av onl inna bavonlinna 
-
La a u ja ni i h/-a usitoi.sta h/a VuoksennisK:a hja Ahkera h/a Oberon 
.. ,. 
' 























~ 16. . \ 
ai maan 1uotsipiirissa vuonna 1947 1uotsattuja a1uks ia 
Ja 




(1) s:l UJ 
.p ~ - <I> ~ 
Cll lid . ..... ::j 
:::3 :::3 . r-1 +> 

















niista kertyneita 1uotsausmaksuja. 
• 
" 
Luotsauksista kertyneet s ...... . 
s Q) Ul 
...... . s ::j 
UJ UJ ...... C\1 
s:l ::j ...... C/J Veneen Luot ... Va1tiol. (I) :d I>+> 
C/J · 0 
s:l+> s:l::j 1doksi s ei 1le 1e ()) 0 <l>r-1 
rd~ -o 
Or-1 0 s:l 
~ • ~ (!) 5 fa 10 /o 85 ·% > >0 
18/5 13/9 '( 58 50 117 50 997 
8/10 ' 18/5 80 10 159 90 1,362 
2b/5 24/b 10 70 21 JO 181 
16/5 7/10 223 30 445 70 3,790 -
17/6 29/10 31 90 6~ 16 0 543 50 
29/5 29/5 13 .10 224 50 26 40 
25/8 30/8 72 50 145 1- 1,231 50 
13/8 1'-/10 95 50 172 1,469 50 
l?/8 l~/10 88 50 176 50 1,500 
-
8/8 6/1 40 50 81 1- 688 bO 




701 1- 5,960 
-










































Saapuqeita Ja 1a~etettyja virkak1rje1ta vuonna 1947. 
M i S: t 'ti 
J a 








pa ika t 
3) Muut viranl\ 
omaiset Ja 














yksityiset 63 63 








Huot= Yh• bUOa 
sa= teen .. rna= 


















... ~~--~----~~! ----~-----+------~---+-----4------~----~' 
1096 1 2157 215.7 i _yht ef?nsa ,. l.09q : 
t I • • .. 
N2 18. 
J..!J • 
Luettelo 1asioista , jotka 31 paivana joulukuuta vuonna 
1947 olivat · ratkaisematta • 
I .t 
Asian laatu Ja vaiheet. 
t----------------------- -
Rakennusten· korjaust9ita jai 
osaksi kokonaan suorittamatta. 
• 
byy miksi asia on jaanyt rat• 
kaisematta. 








~e1ostus vay1ien jaasuhteista,viitoituksesta ja ajasta mi11oin 
. 
1aiva1iike a1koi seka 1akkautettiin vuonna 1947. 
' 
. 





Jaa-. Lope • .. Lope. 
paikka. vapau- tyi- 1koi t et= · · .Alkoi t et,.,. 
t tuivat. vat. tiin. tiin. 
!, 
. ; 
Lauritsala 8/5 18/11 f ;, 9/5 28/5 30/4 24/12' 
Puuma1a 1'2/5 16/12 . 1'.3/5 2/6. 12/5 16/12 
Varkaantaip. 10/5 17/11 13/5 3/6 13/5 . 26/11 
~av-on1i nna 12/5 15/12 14/5 1'J/6 14/b 15/12 
Taipa1e 11/5 17/11 12/5 29/5 12/5 29/11 
I• I ; 
Konnus 13/b 16/11 16/5 22/5 13/5' 22/11 . , 





Ahkion1ahti 15/5 15/12 16/5 23/5 16/5 5/ll . 
Iisa1mi 1?/5 16/1f 14/5 31/5 13/5 18/11 
Lastukoski 12/5 14/1f 12/5 22/5 11/5 20/11 
' 
a1okki 11/b 18/1f '·' 14/5 22/5 12/5 21/1 ( . 
' 
.I 
Ora vi 12/5 3/12- 19/5 28/5 13/5 29/11 
~ 
Vuoka1a 14/5 29/11 17/5 1/6 14/5 1/12 
J oensuun a 1a 14/5 28/11 14/5 24/5 14/5 28/11 
Joensuun y1a 9/5 15/11 9/5 22/5 6/5 15/11 
Ahveninen 16/5 20/11 \ 21/5 31/~ 21/5 16/11 
18/5 1/11 - 19/5 '• 29/5 19/5 6/11 Li klamonsaari 
?0/5 6/11 
-
20/5 j · Kissavaara 2b/5 17/5 2/11 . 
- ( 
. Ka nga sniemi 10/5 17/11 14/5 24/5 15/5 17'/11 
Suosa1mi 14/5 15/11 14/5 22/5 16/5 18/11 
Kota1ahti 10/5 15/11 12/5 16/5 14/5 18/11 
Juojarvi 15/5 13/11 16/5 24/5 15/5 . 21/11 
·.Ohtaansalmi 14/5 l:J/11 16/5 24/5 17/5 10/11 




- Kadonneita A1ka jo11oin yy I 
vid!ttoja Viitto- vii t ta L. u 0 t s i- haviamiseen . 
p a .1 k k a . Havi n ... Siir,., 
j en 
Ha. Uudis. tai 
nyt ty .. hinnat Vl• t et ... 
koko .. nyt. Sl. t i i.n. vahinkoon. 
naan. I ' kpl. 
> • 
'. \ ., ! . ' .. 
Lauri tsa la 40 36 154 
- Syy haviamiseen 
. on eni mmakseen 
Puuma1a 20 21 142 
- tukki lau tt oj en 
' 
·~ kuljetus • .asian-
. Varkaantaip. 90 72 125 
- omaiset tukki= ! ' yhtiot ovat kor 
Savonlinna 97 85 169 
-
vanneet 1uot ... 
._, ~ seille vahingot , 1 Taipale 66 42 110 
- enimmakseen kes I 
I kinaisen sopi""' 
!Konnus 70 86 154 
- muksen .mukaa.n. 





1 Ahki on.1aht i 24 22 132 
-








Pal.okki 140 55 93 
-
" 
-Ora vi 135 49 194 
-, . . 
Vuoka1a 250 175 179 
-
I J oens~·un . ala 61 159 182 
-' 
' 
Joe nsuun yl~ 44 15 248 - • 
. IV 
.Ahv eni nen 45 22 232 
-
. 
Lik1amonsaari 41 23 129 
-
. 
Kiss avaara · 18 10 201 
-
Siirto 1372 1010 ~ I 
• 
'. l ~ 
I . 
' . 
Siirto 1372 . 1010 
. 
Ka ngasn i emi 42 50 146 
-
I Suosa1mi 94 183 175 -
Kotalahti 17 22 194 -
Juojarv i 117 49 112 -
Ohtaansalmi 37 96 152 -
Ynteensa 1679 1410 
Savonlinnassa, 8aimaan 1uotsipiirikonttorissa, 
19 paivana he1mikuuta 1948. 
l7!r: I J -~Cjifl~/::,.i Rtfl:\rv icks trand. pulaisluotsipiiripaallikko 
